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Abstract:　This paper probes into the change and significance of Sun Zhong Shan' s socialist view point for
the theory of people' s livelihood in social practice , the change of his thought , formation of his theory and
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　　　[ 作者简介] 许碧晏(1968—),女 , 云南石屏人 ,蒙自师专副教授 , 主要研究方向为中国近现代经济思想史。























本 、利用外资 、普及教育等 。①
在“二次革命”失败 , 1917年俄国革命与 1919
年“五四运动”工人阶级登上政治舞台以后 ,特别




1921年定稿的《实业计划》与 1922 年 2月《对于
劳资问题及社会主义之意见》等文可以发现。因
此 ,孙中山 1917年着手起草的三民主义手稿虽经
陈炯明作乱毁坏 ,但是由上可见 , 1924 年三民主
义讲稿精神在 1922年基本明确 。同时孙中山所
说的 ,讲稿与前稿比 ,“然于本题之精义 ,与叙述之
条理 ,及引证之事实 ,都觉远不如从前” ,基本上是
可信的。
在该阶段 ,孙中山提出“互助”是历史发展的





























































































第三 ,强调道德作用 。孙中山倡导“自由 、民
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